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1.  Vuotuiset etuusmäärät 1.1.2011
 Menot Menojen muutos
 milj. euroa/v milj. euroa/v %
Eläke-etuudet 2 452,4 9,7 0,4
 Kansaneläkkeet 2 362,2 9,3 0,4
 Lapsikorotukset 5,1 0,0 0,4
 Perhe-eläkkeet 33,3 0,1 0,4
    Leskeneläkkeet 14,3 0,1 0,4
    Lapseneläkkeet 19,0 0,1 0,4
 Rintamalisät yhteensä 51,9 0,2 0,4
    Rintamalisät 28,4 0,1 0,4
    Ylimääräiset rintamalisät 23,4 0,1 0,4
Vammaisetuudet 476,8 1,9 0,4
 Lapsen vammaistuet (alle 16-vuotiaat) 61,6 0,2 0,4
 Aikuisen vammaistuet (16 vuotta täyttäneet) 28,2 0,1 0,4
 Eläkkeensaajan hoitotuet 379,7 1,5 0,4
 Ruokavaliokorvaus 7,3 – –
Maahanmuuttajan erityistuet 23,1 0,1 0,3
Eläkkeensaajan asumistuet 386,5 – –
Kansaneläkeindeksi 1 508, elinkustannusindeksi 1 749 (pistelukujen keskiarvo heinä-
syyskuulta 2010)
Vuoden 2011 alusta kansaneläkkeisiin, perhe-eläkkeisiin, lapsikorotuksiin, rintamalisiin, 
vammaisetuuksiin (pl. ruokavaliokorvaukset) ja maahanmuuttajan erityistukiin tehtiin 
0,4 prosentin indeksitarkistus. Eläke-etuusmenot kasvoivat 9,7 milj. euroa (0,4 %), 
vammaisetuusmenot 1,9 milj. euroa (0,4 %) ja maahanmuuttajan erityistukimenot 
0,1 milj. euroa (0,3 %). Laskelmat perustuvat joulukuun 2010 etuuskantaan.
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2.  Eläke-etuuksien vakiomääräiset osat ja vammaisetuudet 1.1.2011
  Muutos Muutos-
 Euroa/kk euroa/kk %
Eläke-etuuden osat
 Lapsikorotus 20,45 0,08 0,4
 Rintamalisä 45,82 0,18 0,4
 Lesken alkueläke 302,47 1,20 0,4
 Leskeneläkkeen perusmäärä 94,74 0,37 0,4
 Puoliorvon eläke, perusmäärä 55,65 0,22 0,4
 Täysorvon eläke, perusmäärä 111,30 0,44 0,4
Vammaisetuudet
 Lapsen vammaistuet
     Perustuki 85,93 0,34 0,4
     Korotettu tuki 200,51 0,80 0,4
     Ylin tuki 388,80 1,54 0,4
 Aikuisen vammaistuet
     Perustuki 85,93 0,34 0,4
     Korotettu tuki 200,51 0,80 0,4
     Ylin tuki 388,80 1,54 0,4
 Eläkkeensaajan hoitotuet
     Perustuki 57,55 0,23 0,4
     Korotettu tuki 143,27 0,57 0,4
     Ylin tuki 302,96 1,21 0,4
     Veteraanilisä 50,20 0,20 0,4
 Ruokavaliokorvaus 21,00 0,00 0,0
3.  Eläkevähenteiset ja tulosidonnaiset eläke-etuudet 1.1.2011
 Perhe- Täysi Eläkkeen muutos- Vuositulo, jolla saa
 luok ka1 eläke muutos % täyden pienimmän
  euroa/kk euroa/kk  eläkkeen  eläkkeen
Kansaneläke Y 586,46 2,33 0,4 621 14 546
   P 520,19 2,07 0,4 621 12 956
Lesken jatkoeläke Y 491,72 1,95 0,4 621 12 4222
Täydennysmäärä P 425,45 1,69 0,4 621 10 8312
Lapseneläke
Täydennysmäärä (puoliorpo)  84,18 0,34 0,4 621 2 641
Ylimääräinen rintamalisä Y 221,27 0,88 0,4 0 12 422
   P 191,45 0,76 0,4 0 10 831
1 Y = Yksin asuva henkilö tai parisuhteessa asuva ennen 1.9.1991 alkaneen lisäosan tai ylimääräisen rintama-
lisän saaja, jonka puoliso ei saanut eläkettä ennen 1.9.1991.
 P = Muu kuin edellä mainittu, parisuhteessa asuva kansaneläkkeen, leskeneläkkeen täydennysmäärän tai 
ylimääräisen rintamalisän saaja.
2  Lesken jatkoeläke, kun leskellä on alle 18-vuotias lapsi. Muuten jatkoeläkkeen tulorajat ovat 12 272 ja
 10 682 euroa/v. 
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4.  Maahanmuuttajan erityistuki 1.1.2011 ja takuueläke 1.3.2011
Täysi maahanmuuttajan erityistuki on täyden kansaneläkkeen suuruinen (ks. taulu 3, perheluokat 
Y ja P). Vuositulo vaikuttaa tuen suuruuteen kuitenkin eri tavalla kuin kansaneläkkeissä. Perhe-
luokassa (Y) täyden tuen saamiseksi ei tuloja saa olla lainkaan. Perheluokassa (P) täyden tuen saa, 
jos saajalla ei ole tuloja lainkaan, eivätkä puolison tulot ylitä täyden erityistuen määrää. Pienimmän 
tuen saa perheluokassa (Y) vuositulolla 6 962 ja perheluokassa (P) vuositulolla 6 167 euroa. Jos 
puolison vuositulot perheluokassa (P) ylittävät täyden erityistuen määrän, täyden tuen vuosituloraja 
on 6 242 euroa. Pienimmän tuen saa vuositulolla 12 000 euroa. Maahanmuuttajan erityistuki loppuu 
1.3.2011, jolloin erityistuen saajille aletaan maksaa takuueläkettä.
Takuueläke korottaa Suomessa asuvalle maksettavan vähimmäiseläkkeen 687,74 euroon kuukaudes-
sa. Täyden kansaneläkkeen saajalle perheluokassa (Y) korotus on 101,28 euroa ja perheluokassa (P) 
167,55 euroa kuukaudessa. Takuueläke ei korvaa kansaneläkettä, vaan se on uusi eläke.
5.  Eläkkeensaajan asumistuet 1.1.2011
 Perhe- Täysi Tuen muutos- Vuositulo, jolla saa
 luokka1 tuki muutos % täyden pienimmän
  euroa/kk euroa/kk  tuen  tuen
Eläkkeensaajan asumistuki
Enimmäismääräinen asumistuki2
 I Ryhmä* Y 446,73 16,77 3,9 8 091 23 637
   P 446,73 16,77 3,9 11 860 27 406
   PY 446,73 16,77 3,9 12 996 28 542
   PP 223,37 8,39 3,9 12 996 28 542
 II Ryhmä* Y 407,56 15,43 3,9 8 091 22 254
   P 407,56 15,43 3,9 11 860 26 023
   PY 407,56 15,43 3,9 12 996 27 159
   PP 203,78 7,71 3,9 12 996 27 159
 III Ryhmä* Y 352,59 13,51 4,0 8 091 20 314
   P 352,59 13,51 4,0 11 860 24 083
   PY 352,59 13,51 4,0 12 996 25 219
   PP 176,30 6,76 4,0 12 996 25 219
1 Y = Yksin asuva henkilö.
 P = Parisuhteessa asuva eläkkeensaajan asumistuen saaja, jonka puoliso ei saa eläkkeensaajan asumistu-
kea.
 PY = Parisuhteessa asuva eläkkeensaajan asumistuen saaja, jonka alle 65-vuotias puoliso saa KEL:n mukaista 
varhennettua vanhuuseläkettä.
 PP = Parisuhteessa asuva eläkkeensaajan asumistuen saaja, jonka puoliso saa eläkkeensaajan asumistu-
kea.
2 Lapseton saaja. Enimmäismäärä kasvaa, jos tuensaajalla on lapsia.
 Asumiskustannusten perusomavastuu on 1.1.2011 lukien 569,28 euroa/v.
* Kuntakohtainen luokitus ryhmittäin
 I Ryhmä: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa
 II Ryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, 
Lahti, Lappeenranta, Loh ja, Nur mijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, 
Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa, Vihti
 III Ryhmä: Muut kunnat
